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nauja vu tspmi diplomantų karta
Birželio 22 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (VU TSPMI) bendruomenė po Šv. Jonų bažnyčios skliau-
tais pasveikino naują politikos mokslų bakalaurų ir magistrų kartą. Diplomų 
teikimo ceremoniją šiais metais savo dalyvavimu pagerbė kadenciją bai-
giantis Lietuvos Respublikos prezidentas Jo Ekscelencija Valdas adamkus, 
sveikinimo kalbas savo studentams sakė VU TSPMI direktorius prof. Rai-
mundas Lopata ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Benediktas Juodka. 
   2009 metais VU TSPMI baigė 125 politikos mokslų bakalauro programos 
studentai (XIII laida) ir 82 magistro programos studentai (XI laida). Cum 
laude diplomais šiemet apdovanoti trys studentai: Tarptautinių santykių ir 
diplomatijos programos magistras Martynas Zapolskis, Europos viešojo 
administravimo programos magistrė alina Martinkevič ir  politikos mokslų 
programos bakalauras Mantas Radžvilas. Giedriaus Jokubauskio, baigusio 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programą, darbas   „Pabrė-
žiant ideologinę dešinės–kairės skirtį Izraelio užsienio politikoje: Izraelio 
politika konstruojant santykius su palestiniečiais 1992–2009 m.“ (vadovas 
doc. dr. Egdūnas Račius)  šiemet pelnė geriausiojo iš  antrosios studijų pa-
kopos vardą, o tokiu pat apdovanojimu iš bakalaurų buvo įvertintas Manto 
Radžvilo darbas „Politinės filosofijos modernizacija kaip žinojimo sistemų 
kaita: teorinio modelio ir gyvenamojo pasaulio inversijos logika“ (darbo va-
dovas prof. Tomas Sodeika). Giedrius Jokubauskis už geriausią magistro dar-
bą taip pat buvo apdovanotas algirdo Rimo premija (1000 litų), kurią įteikė 
Tautos fondo Lietuvos atstovybės pirmininkas dr. Napaleonas Kitkauskas. 
   1992–2009 m. VU TSPMI bakalauro programą baigė 1022 studentai, ma-
gistrantūros diplomais buvo apdovanoti 602 baigusieji, apgintos 32 daktaro 
disertacijos.
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